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ЗНІМНІ ПРОТЕЗИ З ОПОРОЮ НА ІМПЛАНТАТИ
Писаренко О. А., Ткаченко І. М. 
м. Полтава
Концепція ортопедичного лікування людей похилого віку повинна включати різні види лікування для 
того, щоб виготовити необхідний протез, який задовольняє індивідуальні потреби пацієнта, відповідає ме­
дичним і соціальним умовам, економічному стану й також можливим майбутнім змінам. Беззубі пацієнти 
можуть забезпечуватися протезами з опорою на імплантати, якщо широке коло доступних методик ліку­
вання включає незнімні мостоподібні й пластинкові знімні протези. При протезуванні хворих з беззуби­
ми щелепами слід застосовувати не тільки гібридні протези, фіксовані на кульки й муфти, магніти або бал­
ки, але також протези жорстко фіксовані за допомогою телескопічних коронок або готових циліндрич­
них атачменів. Вони оптимізують можливості лікування, дозволяють досягти зручності в користуванні й 
естетики знімних протезів із простим доглядом і ремонтом, властивим знімним протезам. Гібридні проте­
зи фіксовані на два імплантати за допомогою замків у вигляді кульки й муфти. Два імплантати із замками у 
вигляді кульки й муфти є простим і економічно ефективним методом фіксації існуючих або нових повних 
знімних протезів. Протез може добре функціонувати тільки на кульках і муфтах, якщо імплантати будуть 
установлені так, щоб фіксувати його правильно й запобігати травматичному перекиданню й балансуван­
ню протеза. Трансверзальна обертальна вісь, обумовлена кульковими й муфтовими замками, повинна роз­
ташовуватися якнайдалі відносно переднього відділу' щелепи. Крім того, два імплантати повинні встанов­
люватися так, щоб створювати необхідної довжини опорну' лінію для запобігання обертанню протеза нав­
коло сагітальної осі. Експерименти із замком у вигляді кульки й муфти, що опирається на одиночний імп­
лантат, розміщений на середній лінії беззубої нижньої щелепи, показали непогані результати.
Однак чи буде фіксація протеза досягатися за допомогою такої мінімальної кількості фіксаторів, більшою 
мірою залежить від характерних рис і величини твердих і м'яких тканин навколо альвеолярних гребенів.
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Р озд іл  5. ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Замки у вигляді кульки й муфти на двох імплантатах особливо показані для стабілізації існуючих пов­
них знімних протезів у літніх пацієнтів з обмеженою здатністю переносити стрес і сумнівною здатніс­
тю адаптуватися до нового протеза. Кулькові й муфтові замки переважають над балками з круглим або 
яйцеподібним поперечним перерізом, тому що одиночні атачмени потребують меншого простору. За 
умови, що виконано правильний план лікування, замок у вигляді кульки й муфти може найчастіше вста­
новлюватися прямо в роті пацієнта без додаткового посилення протеза й зміни його зовнішніх конту­
рів. Крім кулькових і муфтових замків, що постачаються різними виробниками імплантатів, інші види 
атачменів також можуть застосовуватися. Вони припаюються, приварюються лазером до спеціальних 
абатменів імплантатів або відливаються. Кульковий і муфтовий замок може встановлюватися на абатмен 
так, щоб поєднати контури й напрямок накладення знімного протеза.
Патриця таких замків (наприклад Dalbo-Classic, CENDRES &  METAUX SA, Biel, Switzerland) являє со­
бою кульку, а матрична частина -  муфту у формі гільзи, що може регулюватися. Замки у вигляді кульки 
й муфти, виготовлені із золотих сплавів або титану, зараз також доступні на ринку.
Цей матеріал підтверджує, що знімні протези з різними видами фіксації дозволяють виготовити пов­
ний знімний протез, що опирається на імплантати, протез нижньої щелепи, що задовольняє специфіч­
ні потреби та бажання літніх пацієнтів.
